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MERHUM MİRALAY 
SADIĞIN YEĞENİ
İbrahim Alâeddin
ANLATIYOR
\  azan : 
Kemal uNAN
Tam yirmi yıl vatan hasretini 
çektikten sonra, büyük bir sevinç 
içinde memlekete donen takat 
havasını bııe doya doya teneıtüs. 
etmeden gözlerini hayata yuman 
aıtoay badiğin yeğeni tS. kıranım 
¿lâebtin iıe konuşmağa gidıyo 
rum.
Hayatının en az 50 yılını fırka 
mücadelelerde geçirmiş, ömrünü 
bu yoıda çürütmüş bir adamın 
hatıralarını en yakın bir tanıdı- 
gınaan oınıemek meranıntaayım.
Urtaaktan el ayak çekilmiş, ge­
cenin saat tam birinde, Bırkecıde 
LızırpeKpaıasm merdivenlerini tıı» 
inanıyorum. Uteım gece nooek 
çısı Oır köşeden çıkıyor ve göz­
lerim uguşıurarak bana:
—  ıvereye beyimi diye soru­
yor.
B. İbrahim Alâettini göreceği­
mi soyıeotgım zaman bana yirmi 
yeaı numarayı gösteriyor.
Oıaukça iyi döşenmiş otel oda­
sının bir köşesinde Bay İbrahim 
Aıaetum  bir dosyayı tetkiki« meş- 
guı t)u»aum.
bir baba kardeşini kaybet­
mekten muteveıııt ıstırabı yüzün­
den okunuyordu. Bern görünce 
oogu'K ve titrek bir sesle:
—  Buyurun, oğium.
Diye yer gösterdi. Karşı kargı­
ya Konuşuyoruz. Amcasının Meş­
rutiyetin ııanı ıçm yaptığı buyuk 
mzmetıerı ama uy o r ve sonra ilâ­
ve ediyor:
—  Miralay Sadık basit ve or­
ta derecede ve bazı gazetelerin 
yazdığı gibi kaıender mizaçlı bir 
aaa|m> cıegııdı. Metin seciyesinin 
yanında kuvvetli bir zekâsı ve et- 
raru bıtgııerı vardı. Arapça, kan­
sızca bııır ve bu dillerden esaslı 
kıtapıar, okur, Aradın tasavvut 
metinlerini, garp rikir âleminin 
yüksek feısek kanaatierile uğra­
şırdı.
Bek iy,i yazı yazar, mükemmel 
resim yapardı. Bunların hepsinin 
usıunoe ae zekâsı, psikolojik ve 
meıanzj/K meseleler üzerinde bir 
uuzıye ışıerdi.
İki hatası vardı: Birisi inatçı 
idi. routısamn icap ettirdiği inti­
bak kabiliyetinden mahrumdu. 
ı_,uzumunaan tazıa dürüsttü. İkin­
cisi oe; maiyeti denilen tarıkate 
mensuptu. Bu tarikatın verdiği 
nısıen poıitıka hayatında da tat- 
oık ermek sevdasına düşmesi idi. 
cayası nayatınm en parıak günle- 
rınıae bııe yaınız tekaüt maaşı ile 
geçinirdi.
M asanın üstünde bir mektubu 
gözüme ıtıfiı. bem m  o tarata doğ­
ru dikkatu dikkatli baktığımı gö­
rünce :
—  Amcamın yazdığı son bir 
mektup, dedi. Ve bana uzatarak:
—  Y azabilirsiniz, diye ilâve 
etti.
lş'ıek bir yazı ile yazılmış şu 
yeaı sekiz satırnk mektubu aynen 
şuraya atıyorum:
«Azizim Aiaettinim: ivleçj.ıu- 
liyet muz ıç ve bunassa bunranlı 
zamamaraa ıstırapaverdır. Bir 
oneacup alıncaya naaar sizden bir 
şey sormamağı muvank Duıuyor, 
meşguliyetleriniz arasında tasdi 
etmekten ıntıraz duyuyorum. Fa. 
kat Keısıcumnura takdim edile­
cek arızanm süratle teoyız ve ir­
salinde gösterilmiş otan isticale 
nazaran, arana geçen hemen iki 
ayiık bu- tasılaı muaaoerenın mu- 
cıuı endişe oıacaa derecede uzun- 
ca görünmüş olması beni endişe­
ye düşürdü.
k.ıyaae değil, yalnız bir iki sa­
tırlık tş arınızla beni sıhhatinizden 
haoerdar etmenizi rica eaer. Göz­
lerinizden öperek aevamı atıyet 
ve selametinizi temenni ederim 
yavrum.
Amcanız
Sadık
İbrahim Alâettin, gözleri dola-
Merhurn miralay Sadığın cenazesi musalla taşında..
•y.;»  f-
. .  ve rsaracaahmette toprağa bırakıldıktan sonra
İTİZAR
Evvelki günkü sayımızda yanlış­
lıkla muharririnin imzası unutulan 
«Türk hayatiyetinin yüksek sırrı» 
başlıklı yazının Musre t Köynıen ta­
rafından yazıldığını kaydeder, özür 
dileriz.
rak, yine anlatmağa başladı:
—  Bu mektubu aidim. 2 I kâ­
nunuevvelde onun arizası Reisi­
cumhur hazretlerine takdim edil­
di. Eski tanıdıkları, karakterinde­
ki metaneti, ahlâkındaki dürüst­
lüğü ve 1908 inkılâbındaki hiz­
metlerini takdir ettikleri bu ihti­
yar vatan ve inkılâp adamının ya. 
bancı illerde büyük bir ihtiyaç 
içinde yaşamasına çok üzüldüler, 
uuyük yarabilmiş insani arın bu
türlü teessürleri de büyük eserler 
meydana getirir. Millî Şefin her 
türlü insanlık ve kahramanlık me­
ziyetleri gibi ahlâkı ve ulüvvüce- 
nabı hakkında bu jestleri bir men­
kıbe teşkil edecek derecede kuv­
vetlidir. Büikreş ¡büyük elçiliği 
vasıtasüe merhum miralaya teb­
liğ ettikleri emir, onu hem yıllar- 
danlberi edildiği manevî ezadan 
kurtarmış, hem maddî refah için­
de çok sevdiği memleketine dön­
mesini mümkün kılmıştır.
Biçarenin vapurda ¡kendisini 
karşılayan oğluna ilk sözü; o bü­
yük adama, Reisicumhur hazret­
lerine minnet ve şükranlarını ar- 
zetmek üzere derhal Arrkaraya 
gideceğini söylemesi oldu. Bir ke­
mik küıçesi halinde zayıf olması­
na rağmen bu azimde idi.
—  biz kendisıle hiç görüşeme­
diniz mi?
—  Kendisinden telgraf aldım. 
Daha geçen harta gelecekti. Ro- 
manyadaki vaziyetler dolayısile 
vapura yetişememişier. Köstence- 
de rutubetti bir yerde kalmak 
mecburiyetinde kaımışiar. Anjin 
daha ziyade artmış. Dün sabah 
kendisini karşılamak üzere Istan- 
bula geliyordum. Tren geç kaldı.
i Vapur gelmiş, kendisini Kadıkö- 
yündeki eve götürmüşler. Ben de 
' gittim. Beni görünce ilk sözü şu 
oldu:
—  işte istedin, geldim. Ne bek­
liyordun, ne buıdun: Bir kemik 
külçesi.
Hakikaten* bir kemik külçesi 
haline gelmişti. Doktoru getir­
dim. Derhal hastaneye kaldırıl­
masını söylediler. Hiç itiraz et­
medi. Hastaneye yatırdık. Ve o- 
rada yirmi yıldır hasretini çektiği 
vatanının havasını bile doya do­
ya teneffüs edemeden 82 yaşın­
da olduğu halde bu dünyadan 
\ göçtü gitti.
—  Yüzellilikler hakkmdaki af 
kararı çıkınca neden derhal gel­
medi?
—  O mücrim olduğunu kabui 
etmiyordu. Hattâ bana yazdığı 
bir yazıda: «Memlekete affedii-
j miş bir mücrim sıfatile gellmek, 
j vatan haini damgasını taşımak ve 
bu şekilde vatana dönmek iste­
miyorum.» diyordu.
—  Millî Şefimiz merhumun 
gelmesi için de büyük yardımlar­
da bulunmuşlar.
—  Evet evvelâ, beş yüz lira 
gönderildi. Daha sonra iki bin i- 
ra yollamak 1-ûtiunda bulundular. 
Hayatının son günlerini refah , 
içinde geçirmek için yüz elli lira-1
lık bir tekaüt maaşı verileceğini 
de emir buyurdular.
Konuştukça en yakın bir ada­
mını, bir baba kardeşini ebediyen 
kaybeil-xekte ileri acılarını daha 
çok derinleştird J  mi anlıyordum. 
Kendisine teşekkür ederek ayrıl­
dım.
Gecenin saat ikisinde Ankara 
caddesi yokuşunu tırmanarak 
matbaanın yolunu tuttum.
Albay Sadığın cenezesi dün 
öğlede Numune hastanesinden 
kaldırılarak Karacaahmetteki mak 
beresine gömülmüştür.
ıngiıterıya Yardım
(Başı 1 incide)
lemekltedirler. Hangarlar İngilte- 
reye gönderilecek muhtelif emtia 
yığmlarile dopdoludur. Bunlar 
arasında üstleri katranlı ve kaim 
bezlerle örtülü dağlar gibi yükse­
len harp malzemesi vapurların 
ambarlarına yüklenme saatini bek 
İçmektedir. Moltörleri çıkartılmış 
tayyareler, tüfekler, mitralyözler, 
mermiler, infilâk maddeleri ve 
kimyevî maddeler başlıca malze­
me yığınlarım teşkil etmektedir.
Roosevelt 
Acele Ed.yor
Vaşington, 6 (A .A .) —  Re­
isicumhur Roosevelt, harp malze­
mesinin kiralanması hakkmdaki 
kanun lâyihasında gösterilen yar. 
dimin İngiitereye süratle yapıl­
ması için dün tedbirler almıştır. 
Yardımın yeni safhası, Hariciye 
Nazırı B. Cordell Hull, Harbiye 
Nazırı B. Sl,imson, Bahriye Nazırı 
albay Knox, Genelkuıimay reisi 
General George Marshall ve De­
niz harekâtı şefi Amiral Stark’m 
iştirak ettiği ve Reisicumhurun ri­
yaset eylediği uzun ve gizli top­
lantıda mVakere edilmiştir. Be­
yaz saray mahfillerinde söylendi­
ğine göre, Reisicumhur Roose­
velt’in askerî müşavirlerini bu 
gizili toplantıya davet etmesinin 
sebebi şudur: Reisicumhur, istilâ 
tehditleri tahakkuk ettirilmeden 
evvel İngiitereye harp malzeme­
si gönderilmesini temin için ka­
nun lâyihası parlamento tarafın 
dan kabul edjiir edilmez tatbi! 
mevkiine konuımasjnı arzu etme, 
tedir.
B. RooseVelt, mebusan mecl 
sinde iki gündenlberi müzakere e 
diLmekte olan kanun lâyihasını 
cuma akşamı kati-yyejn reye k< 
nulması hususunda ısrar etmekti 
dir.
ALBAY DONAHAN KUDÜS 
VARDI
Kudüs, 6 (A -A .) —  Ameriî 
Cumhurreisi B. Roosevelt’i-n h 
susî murahhası B. Donahan b 
gün Kudüse gelmiştir.
B. Donahan, İngiliz fevkalâı 
komiseri Mac Michael ile görü 
müştür.
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